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Abstract - There are several problems of parents in knowing the development of their children in school. In 
this case the object takes place SMP N 3 Pringkuku. Usually parents get the value of student learning 
outcomes at the end of the semester. Maybe some of them do not know the development of their children 
during the school before obtaining score report at the end of semester. Perhaps it is because parents are 
too busy, or child who is less open to this parents, or parents who are far outside the city or province. 
To solve this problem done some build. Research methods used include : methods of interviews with 
school parties involved, methods of observation of the documents or data from school, and methods of 
literature to find the data needed from books, articles, or other literature related to the problem object. This 
system can be used to determine the value of information subjects the student via SMS. All messages can 
be monitored and addressed by the computer when the format of the message sent according to the 
procedure. The result of problem analysis found that parents only get reporting of student information at 
the end evary semester so they are difficult to monitor the development of student learning outcomes in 
schools. It is expected that the student's academic information system based on SMS Gateway can help 
the problems of the parents in knowing the development of the children in school and assist teachers in 
delivering value to the students' parents. 
 
Abstrak - Ada beberapa masalah orang tua dalam mengetahui perkembangan anak-anak mereka di 
sekolah. Dalam hal ini penelitian dilakukan di SMP N 3 Pringkuku. Orangtua Biasanya mendapatkan nilai 
hasil belajar siswa pada akhir semester. Mungkin beberapa dari mereka tidak tahu perkembangan anak-
anak mereka selama sekolah sebelum memperoleh laporan nilai di akhir semester. Mungkin karena orang 
tua terlalu sibuk, atau anak yang kurang terbuka ke orang tua, atau orang tua yang jauh di luar kota atau 
provinsi.  
Untuk mengatasi masalah ini dilakukan beberapa. Metode penelitian yang digunakan meliputi: metode 
wawancara dengan pihak sekolah yang terlibat, metode pengamatan terhadap dokumen atau data dari 
sekolah, dan metode studi pustaka untuk mencari data yang diperlukan dari buku, artikel, atau literatur 
lain yang berkaitan dengan objek masalah. Sistem ini dapat digunakan untuk mengetahui informasi nilai 
mata pelajaran siswa melalui SMS. Semua pesan dapat dimonitoring dan ditanggapi oleh computer 
apabila format pesan yang dikirim sesuai prosedur. 
Hasil analisis masalah menemukan bahwa orang tua hanya mendapatkan pelaporan informasi 
mahasiswa di semester akhir Seminggu sekali sehingga mereka sulit untuk memantau perkembangan 
hasil belajar siswa di sekolah. Diharapkan dengan adanya sistem informasi nilai akademik siswa berbasis 
SMS Gateway ini bisa membantu permasalahan orang tua siswa dalam mengetahui perkembangan nilai 
anaknya disekolah dan membantu guru dalam menyampaikan nilai hasil belajar siswa kepada orang tua 
siswa. 
Kata kunci:  Sistem,Informasi,Nilai,Siswa,sms 
 
1.1 Latar Belakang 
 Informasi adalah hal yang sangat penting 
dalam menjalin hubungan antara orang tua murid 
dengan sekolah. Suatu sistem yang memberikan 
informasi  cepat dan tepat adalah sistem yang 
dibutuhkan untuk meningkatkan peran orang tua 
dalam pengawasan perkembangan pendidikan 
putra putrinya. (Ferdinan Unjung Hardinata,2012) 
Penyampaian informasi nilai akademik siswa 
di sekolah pada umumnya dilakukan setiap 
penerimaan raport saja. Nilai yang tercantum di 
raport merupakan rata - rata dari nilai ulangan 
harian, nilai ulangan tengah semester dan nilai 
ulangan akhir semester dari setiap mata 
pelajaran. Beberapa dari orang tua siswa tidak 
mengetahui perkembangan berapa nilai yang 
diperoleh anaknya karena kesibukan atau orang 
tua siswa yang berada di luar kota untuk bekerja 
bahkan karena anak kurang terbuka dengan 
masalah nilai yang diperolah di sekolah. 
(wawancara,wakil kepsek SMP 3 Pringkuku)  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana membangun sistem informasi 
nilai yang bisa dimanfaatkan orang tua siswa 
untuk mengakses informasi nilai akademik siswa  
melalui sms sehingga diharapkan orang tua 
siswa bisa merespon informasi yang diterima 
dengan memperhatikan pendidikan putra 
putrinya? 
 
1.3 Batasan Masalah 
1. Informasi nilai siswa hanya dapat diakses 
melalui sms. 
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2. Permintaan nilai dilakukan oleh wali murid 
melalui sms dengan nomor handphone yang 
telah di daftarkan ke pihak sekolah, kemudian 
sistem akan membalas sms tersebut dengan 
data nilai siswa yang dimaksud. 
3. Sistem informasi nilai siswa ini bersifat local, 
pengisian data nilai oleh guru yang 
bersangkutan dilakukan dengan komputer 
sekolah. 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
menghasilkan Sistem Informasi nilai akademik 
siswa berbasis sms gateway di SMP N 3 
Pringkuku Pacitan 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
1. Memberi kemudahan bagi orang tua siswa 
untuk mengetahui nilai yang diperoleh  
anaknya di sekolah. 
2. Memberi kemudahan bagi pihak sekolah 
dalam menyampaikan nilai kepada orang 
tua siswa. 
1.6 Metode Penelitian 
1. Pustaka 
mengumpulkan data-data dari buku-buku, 
makalah, bahan kuliah mengenai 
rancang bangun sistem informasi. 
2. Observasi  
Merupakan metode yang dilakukan 
dengan datang langsung kelapangan 
untuk memperoleh sumber data sesuai 
kebutuhan. 
3. Wawancara  
Metode untuk mencari dan 
mengumpulkan data dengan cara 
mengajukan pertanyaan terhadap 
narasumber. 
4. Analisis data dan sistem 
Metode penelitian dengan 
mengidentifikasi masalah dan memahami 
sistem yang ada dan melakukan analisis 
terhadap data-data tersebut sehingga 
diketahui kebutuhan-kebutuhan untuk 
pembuatan sistem baru. 
5. Perancangan sistem 
Perancang atau mendesain sistem yang 
baik, isinya adalah langkah-langkah 
operasi dalam pengolahan data dan 
prosedur untuk mendukung operasi 
sistem. 
6. Pembuatan program 
Penyusunan atau penulisan bahasa 
pemrograman sesuai rancangan sistem 
yang telah dibuat sehingga menjadi 
sebuah sistem informasi yang 
dibutuhkan. 
7. Pengujian program 
Pengujian program yang telah dibuat 
untuk mengetahui apakah program 
menerima input dengan baik atau tidak, 
serta memberikan output sesuai yang 
diharapkan. 
8. Implementasi program 
Menguji, menginstal dan memulai sistem 
baru atau sistem yang diperbaiki untuk 
menggantikan sistem yang lama. 
 
2.1 Sistem Informasi 
 Sistem informasi adalah teknologi informasi 
yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan 
dalam sebuah organisasi (Kadir, 2009).  
Secara teknis sitem informasi dapat 
didefenisasikan sebagai kumpulan komponen 
yang saling berhubungan, mengumpulkan, 
memproses, menyimpan dan mendistribusikan 
informasi untuk menunjang pengambilan 
keputusan dan pengawasan dalam suatu 
organisasi. (Laudon, K C dan Laudon, J.P, 
2007:27). 
 
2.2 SMS (Short Message Service ) 
Pesan SMS merupakan ditetapkan oleh 
ETSI (European Telecommunication Standards 
Institute) sebagai dokumen pada GSM 03.40 dan 
GSM 03.38 yang bisa berisi text sampai di atas 
160 karakter (standar karakter umumnya 160) 
dimana masing-masing karakter dihitung dengan 
nilai 7 bit. Selain yang 7-bit, ada juga pesan SMS 
dengan nilai 8-bit tetapi karakter dibataskan pada 
140 dan digunakan untuk gambar dan ringtone. 
Pesan SMS 16-bit memiliki maksimal karakter 
sejumlah 70 yang digunakan untuk 'Flash SMS’. 
(suryani :2011) 
 
2.3 Pengertian SMS Gateway 
Berbeda dengan aplikasi SMS Broadcast yang 
bersifat satu arah, SMS Gateway adalah jenis 
layanan dua arah artinya selain dapat menerima 
pesan dari luar juga dapat mengirim balasan secara 
otomatis ke nomor tujuan contohnya SMS Quis, 
SMS Polling dll. Secara sederhana cara kerja 
aplikasi SMS Gateway adalah pertama user akan 
mengirim SMS ke nomor SMS Gateway kita dengan 
format yang telah kita tentukan misalnya 
“Maxi<spasi>Buku” atau RAMAL kirim ke RAMAL 
kirim ke xxxx. Isi pesan yang masuk akan diseleksi, 
bila formatnya benar maka pengirim akan menerima 
balasan secara otomatis misalnya “Terima kasih 
ttelah menghubungi kami” pun bila formatnya salah 
pengirim tetap akan mendapat balasan yang 
menginformasi bahwa format yang dikirimkan salah. 
Selain itu juga bias membatasi berapa banyak 
pengirim boleh mengirimkan pesan 
SMS Gateway kita (Ariza Novianti, Ami 
Fauziah,2009) 
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2.4 Gammu 
Gammu merupakan salah satu tool untuk 
mengembangkan aplikasi SMS Gateway yang 
cukup mudah diimplementasikan dan gratis. 
Kelebihan Gammu dari tool SMS gateway lainnya 
adalah: 
1. Gammu dapat dijalankan di Windows 
maupun Linux . 
2. Banyak device atau ponsel yang 
kompatibel dengan gammu. 
3. Gammu menggunakan database MySql 
dan dapat menggunakan aplikasi desktop 
dan interface webbased. 
4. Gammu dapat membantu menggunakan 
fiturfitur yang ada pada ponsel dengan 
lebih efisien . 
5. Baik kabel data USB maupun SERIAL, 
semuanya kompatibel di Gammu (Ariza 
Novianti, Ami Fauzijah, 2009) 
 
2.5 PHP  
PHP singkatan dari PHP: Hypertext 
Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa 
script server-side dalam pengembangan web 
yang disisipkan dalam dokumen HTML. 
Penggunaan PHP memungkinkan web dapat 
dinamis sehingga maintenance situs web 
tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. PHP 
merupakan software Open-source yang 
disebarkan dan dilisensikan secara gratis serta 
dapat di download secara bebas dari situs 
resminya http://www.php.net. (Kasiman P:2006). 
 
2.6 DATABASE  
Database adalah mekanisme yang 
digunakan untuk menyimpan informasi atau 
data.(Stephen dan Plew, Janner 
Simarmata,2006) 
Database adalah kumpulandata berisi 
informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. 
Sistem manajemen basis data (DBMS) adalah 
kumpulan data yang saling berhubungan dan 
kumpulan program untuk mengakses 
data.(Silberschatz, Janner Simarmata,2006) 
 
2.7 MYSQL 
MySQL (My Structure Query Language) 
adalah salah satu Database Management 
System (DBMS). MySQL berfungsi untuk 
mengelola database menggunakan bahasa SQL. 
MySQL bersifat open source sehingga kita bisa 
menggunakannya secara gratis. Pemrograman 
PHP juga sangat mendukung/support dengan 




XAMPP merupakan tool yang menyediakan 
paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. 
Dengan menginstal XAMPP maka tidak perlu lagi 
melakukan instalasi dan konfigurasi web server 
Aphace, PHP dan MYSQL secara manual. (Daud 
Edison T, 2011:6) 
 
2.9 Contex Diagram 
Contex Diagram adalah sebuah diagram 
sederhana yang menggambarkan hubungan 
antara entity luar, masukan dan keluaran dari 
sistem. (Kristanto, 2003:37) 
 
2.10 Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram adalah suatu model logika 
data atau proses yang dibuat lebih mendetail 
dibanding diagram konteks yang diperbolehkan, 
bisa dicapai dengan mengembangkan diagram. 
Sisa diagram asli dikembangkan ke dalam 
gambaran yang lebih terperinci yang melibatkan 
tiga sampai sembilan proses dan menunjukkan 
penyimpanan data dan aliran data baru pada 
level yang lebih rendah (Kendall and Kendall 
2003:78). 
 
2.11 Entity relationship Model (ER_M) 
Entity relationship Model merupakan suatu 
model data yang dikembangkan berdasarkan 
objek. ER_M digunakan uuntuk menjelaskan 
hubungan antar data dalam basis data kepada 
pemakai secara logik. ER_M didasarkan pada 
suatu presepsi bahwa real word terdiri atas 
obyek-obyek dasar yang mempunyai 
hubungan/kerelasian antar obyek-obyek dasar 
tersebut. ER_M digambarkan dalam bentuk 
diagram yang disebut diagram ER( 
ER_Diagram/ER_D)dengan menggunakan 
simbol-simbol grafis tertentu. Model ini juga 
membantu perancang basis data dalam 
melakukan analisis dan perancangan basis data 
karena model ini dapat menunjukan macam data 
yang dibutuhkan dan kerelasian antar data di 
dalamanya. 
( Edhy Sutanta, 2004:79) 
Sebuah diagaram ER/ER_D tersusun ada 
tiga komponen, yaitu entitas, atribut dan 
keselerasian  antar entitas. Secara garis besar 
entitas merupakan objek dasar yang terlibat 
dalam sistem. Atribut berperan sebagai penjelas 
entitas, dan keselerasian menunjukan hubungan 
yang terjadi diantara dua entitas. (Edhy Sutanta, 
2004:80) 
 
3.1 Analisis Sistem berjalan 
Dari hasil wawancara dengan kepala 
sekolah SMP N 3 Pringkuku Pacitan diperoleh 
informasi tentang sistem penyampaian nilai 
akademik siswa yang diperoleh di sekolah 
kepada wali murid, yaitu : 
1. Laporan hasil nilai belajar siswa 
disampaikan setiap selesai ulangan 
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tengah semester dan ulangan akhir 
semester di setiap jenjang kelas. 
2. Laporan hasil nilai belajar siswa berupa 
raport disampaikan pada akhir semester 
3. Laporan hasil nilai ulangan disampaikan 
melalui siswa kepada orang tua siswa 
menggunakan naskah lembar jawaban 
ulangan yang  dikerjakan oleh siswa yang 
bersangkutan dan telah dikoreksi oleh guru 
mata pelajaran masing-masing setelah 
melaksanakan ulangan tengah semester 
dan ulangan akhir semester. 
 
Dari hasil wawancara tersebut dan dari hasil 
kuisioner yang di sampaikan kepada orang tua 
siswa  ada beberapa masalah yang bisa 
dirumuskan dari sistem yang dipakai dalam 
penyampaian nilai akdemik siswa di SMP N 3 
Pringkuku Pacitan, diantaranya : 
1. Nilai ulangan siswa yang  diperoleh di 
ulangan tengah semester dan ulangan 
akhir semester  disampaikan kepada 
wali murid  melalui siswa tidak semua 
tersampaikan kepada wali murid. 
2. Adanya keluhan dari orang tua siswa 
yang disampaikan kepada wali kelas 
atau pihak sekolah mengenai nilai yang 
diperoleh anaknya yang tidak 
tersampaikan kepada orang tua 
bersangkutan. 
3. Tidak semua nilai ulangan disampaikan 
oleh guru mata pelajaran yang 
bersangkutan sehingga orang tua atau 
siswa sendiri tidak mengetahui berapa 
nilai yang telah diperoleh, namun hanya 
mengetahui nilai akhir pada penerimaan 
raport di akhir semester. 
4. Dari hasil wawancara juga disampaikan 
karena nilai ulangan  yang tidak selalu 
tersampaikan kepada orang tua siswa 
menimbulkan masalah yaitu kurangnya 
perhatian orang tua terhadap 
pendidikan putra-putrinya di sekolah. 
 
3.2 Kerangka Masalah 
Pada perancangan sistem informasi ini 
dibuatlah konsep untuk mengolah pesan sms 
berupa permintaan data dari sebuah telepon 
selular ke sebebuah modem wavecom yang 
terhubung ke sebuah PC, dimana pada PC 
tersebut terdapat basis data informasi 
sekolahyang akan diakses kemudian PC dapat 
mengirimkan data yang diminta ke telepon selular 
peminta data melalui SMS dengan 
memanfaatkan modem wavecom yang terhubung 
ke PC tersebut. Sebagai langkah awal 
perancangan dibuatlah model arsitektur konsep 
informasi nilai akademik berbasis SMS tersebut 
seperti terlihat pada gambar berikut : 
 
Gambar 3.1 Model Arsitekture  Sistem 
Informasi Nilai Akademik 
 
3.3  Sistem yang di rancang 
 
Gambar 3.2 Alur Sistem 
 
3.4 Data Flow Diagram 
 
Gambar 3.3. Diagram Konteks Sistem 




Gambar 3.4. DFD Level 0 
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3.6  Relasi Database 
 
4. Implementasi Sistem dan Hasil  
Setelah melakukan tahap analisis dan 
perancangan sistem informasi berbasis sms 
gateway maka dilakukan implementasi sistem 
terhadap administrator yang bertugas mengelola 
sistem di SMP N 3 Pringkuku dengan terlebih 
dahulu dilakukan instalasi sistem di komputer 
yang dipergunakan sebagai server dari sistem ini. 
 
 4.1 Halaman Sistem 
 
 
Gambar 4.1. Halaman Login 
 
 
Gambar 4.2. Halaman administrator 
 
 
Gambar 4.3. Halaman manajemen Siswa 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Dengan adanya Sistem Informasi  nilai 
Akademik berbasis sms gateway pada 
SMP N 3 Pringkuku penyampaian nilai 
hasil belajar siswa di sekolah kepada 
orang tua siswa melalui SMS menjadi 
lebih mudah dan sesuai dengan tujuan.  
2. Dengan Sistem Informasi  nilai 
Akademik berbasis sms gateway pada 
SMP N 3 Pringkuku Pacitan , maka 
cara menjalin hubungan baik antara 
sekolah  dengan orang tua siswa bisa 
di tingkatkan, sehingga perhatian 
orang tua terhadap  pendidikan putra-
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1. Informasi  nilai Akademik berbasis sms 
gateway pada SMP N 3 Pringkuku 
Pacitan yang dibuat penulis belum 
memiliki fitur atau menu yang lengkap 
contohnya untuk sms jadwal  dan sms 
untuk persensi dan absensi sehingga 
untuk penelitian selanjutnya diharapkan 
bisa memenuhi beberapa fitur tersebut 
2. Informasi  nilai Akademik berbasis sms 
gateway pada SMP N 3 Pringkuku 
Pacitan dalam  peningkatan hubungan 
baik sekolah dengan orang tua siswa 
maka perlu fitur sms gateway yang 
lebih lengkap dan teknologi yang lebih 
baik contohnya sms untuk polling dan 
kritik saran disertai dengan kemampuan 
personal dari staf SMP N 3 Pringkuku 
Sehingga dengan demikian dapat 
menghasilkan Sistem SMS yang lebih 
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